







































精度 を検討 した もので ある.
その結県 ､従来の2方向か らのデ ジタル再構成両像を用いた位帝決 めの
方法では､CTを用いた位麿決めの方法に対 して､特に頭側方向 と腹背方向
のずれが大 きくなることが､継醸 された.今Eg]の籍県 か ら､CTを用いた位
置決 めの方 班は､従来の位置決 め方法 よりも精度が高 (,IGRT時の位置決
めに有用な方汝であることを報告 している｡
用いた症例数 は33症 例 と多 く､用いた方法に も問題 はな く､現在臨床 で
行 ってい る治療方牡の止 しさに裏付けを与 える論文であ り､学位論文 とし
て もふ さわ しい内容である と考 える｡
